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GLOSARIO. 
AUTORIDAD TRADICIONAL: las autoridades tradicionales son los miembros 
de una comunidad indígena que ejercen, dentro de la estructura propia 
de la respectiva cultura, un poder de organización, gobierno, gestión o 
control social. 
DERECHOS HUMANOS: los derechos humanos son derechos inherentes a 
todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar 
de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o 
cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos 
humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son 
interrelacionados, interdependientes e indivisibles. 
ENFOQUE DIFERENCIAL: El principio de enfoque diferencial reconoce que 
hay poblaciones con características particulares en razón de su edad, 
género, ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación integral 
que se establecen en la presente Ley, contarán con dicho enfoque. 
JULIAKAT: término en lengua wayuu que significa "Tierra de mamones". 
PALABRERO: es el elemento central en la administración de la justicia; su rol 
consiste en resolver a través de la mediación y negociación los 
conflictos entre los diferentes clanes e incluso con personas u 
organizaciones no pertenecientes al pueblo wayuu. 
PIACHE: su compleja e integral función social (es brujo, curandero, adivinador, 
interprete de los sueños, médium y conocedor de los secretos de la 
naturaleza) hace que sea un personaje relevante y significativa para 
toda la comunidad. 
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USOS Y COSTUMBRES: los usos y costumbres sociales se refieren a las 
tradiciones memorizadas y transmitidas desde generaciones 
ancestrales, originales, sin necesidad de un sistema de escritura; es 
decir, son actitudes. 
WAYUU: son aborígenes de la península de la Guajira, sobre el mar caribe, 
que habitan territorios de Colombia y Venezuela, sin tener en cuenta las 
fronteras entre estos dos países sudamericanos. 
WAYUNAIKI: idioma indígenas wayuu. 
YANAMA: trabajo colectivo de todos los miembros del núcleo familiar en 
busca del bienestar colectivo de sus integrantes. 
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RESUMEN. 
La Guajira, departamento de Colombia, presenta actualmente una crisis 
humanitaria por la falta de agua potable para sus habitantes; también la muerte 
por desnutrición de los niños y adolescentes, sumada a los bajos niveles de la 
calidad de educación, falta de centros hospitalarios y clínicos, el gran 
porcentaje de la población en pobreza extrema. En Riohacha esa problemática 
se ve reflejada principalmente en la comunidad indígena Wayuu. 
El equipo de trabajo detectó en la Ranchería de Juliakat, cerca de 
Riohacha, que se está presentando una grave vulneración de los derechos 
humanos como la salud y educación de los niños, niñas y adolescentes de la 
comunidad indígena Wayuu de Juliakat. Por lo que se plantea prevenir esa 
vulneración a través de la intervención social de una metodología de marco 
lógico. 
Esa intervención tendrá como objetivos específicos: 1) capacitar a los 
niños, niñas y adolescentes Juliakat sobre nociones básicas de los derechos 
humanos y las rutas para acceder a ellos ante una vulneración; 2) concientizar 
a los padres y la comunidad indígena sobre la prevalencia de los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes de Juliakat; y, 3) vincular las instituciones 
públicas y privadas para mejorar la articulación y oferta en atención a los niños, 
niñas y adolescentes de Juliakat. 
Palabras Claves: derechos humanos, niños, niñas y adolescentes, 
indígenas Wayuu, vulneración. 
I. INTRODUCCIÓN. 
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Colombia es un país que presenta graves problemáticas sociales que 
afectan gravemente a la población, presenta un conflicto armado interno desde 
hace 50 años, una crisis carcelaria y penitenciaria desde hace 20 años, tiene 
altos índices de criminalidad, altos índices de Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI), de pobreza y pobreza extrema, entre otras. 
La Guajira, departamento de Colombia, presenta actualmente una crisis 
humanitaria por la falta de agua potable para sus habitantes y la muerte por 
desnutrición de los niños y adolescentes; se suma los bajos niveles de la 
calidad de educación, falta de centros hospitalarios y clínicos, y el gran 
porcentaje de la población en pobreza extrema. 
Sorprende las problemáticas mencionadas acerca de la Guajira, 
principalmente porque el departamento recibe gran cantidad de dinero por 
regalías de explotación de carbón y minas de sal; además es frontera con 
Venezuela y tiene ciertos beneficios comerciales. Las razones que se dan al 
panorama señalado es la fuerte violencia que ha vivido la Guajira y la 
corrupción política. 
En Riohacha, capital de la Guajira, se vive la crisis de una manera 
particular, debido a que se concentra un gran número de rancherías habitadas 
por indígenas Wayuu, nativos de la región y que están actualmente sufriendo 
las mayores consecuencias de la problemática mencionada. 
El equipo de trabajo detectó en la Ranchería de Juliakat, cerca de 
Riohacha, que se está presentando una grave vulneración de los derechos 
humanos, principalmente la salud y educación de los niños, niñas y 
adolescentes de la comunidad indígena Wayuu de Juliakat. 
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Por lo anterior se plantea como objeto de este proyecto prevenir la 
vulneración de Derechos Humanos, como la salud y educación de los niños, 
niñas y adolescentes de la comunidad indígena Wayuu de Juliakat a través de 
una metodología de marco lógico. 
Con la intervención se capacitará a los niños, niñas y adolescentes 
indígenas de la comunidad Juliakat sobre nociones básicas de los derechos 
humanos y las rutas para acceder a ellos ante una vulneración; se pretende 
concientizar a los padres y la comunidad indígena adulta sobre la importancia 
de su efectiva participación para garantizar el goce efectivo de derechos 
humanos y el desarrollo integral del mismo y, así mismo, se trabajara con los 
administrativos y docentes del centro etno-educativo. 
Por último, se vincularan las instituciones públicas y privadas para 
mejorar la articulación y oferta en atención a los niños, niñas y adolescentes 
de la comunidad indígena Juliakat. Lo anterior, con el único objeto de 
restablecer los derechos a la educación y la salud necesarios para el 
desarrollo integral del menor, detectados vulnerados y/o amenazado en la 
comunidad. 
El trabajo se llevará a cabo en un periodo de nueve (9) meses, partiendo 
del proceso observación y construcción del diagnóstico, socialización y 
sensibilización de la comunidad a intervenir, el diseño metodológico de la 
capacitación, construcción y traducción en wayunaiki de la cartilla o 
instrumento didáctico con temas básicos de derechos humanos. La inversión 
del proyecto será de ciento sesenta y seis millones quinientos mil pesos 
($176.500.00) que se aspira sean financiados por entidades públicas y/o 
privadas. 
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Se espera con este trabajo generar impacto en la comunidad y región, 
ya que derechos humanos como la salud y la educación en las comunidades 
indígenas, son necesarios para un desarrollo integral de la persona, en este 
caso de menores indígenas, comunidad privilegiada nacional e internacional 
mente. 
Por último, este proyecto permite la sostenibilidad en el tiempo 
extendiéndolo a otros centros etnoeducativos del municipio de Riohacha y de 
todo el Departamento de la Guajira. 
II. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 
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Muchos preguntan o ignoran que son y para qué sirven los derechos 
humanos, pese a que se habla de ellos a diario; las Naciones Unidas (2015) 
explica que: 
Los derechos de los niños primeramente se encuentran consagrados en las 
diferentes convenciones y declaraciones de los Derechos Humanos, pero ante 
la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes se hizo necesario, con el 
tiempo, la creación de instrumentos específicos que garantizaran su 
protección. (p.3) 
Desde la segunda mitad del siglo pasado se ha construido un cuerpo 
normativo para proteger el ejercicio y disfrute de los derechos humanos; se 
desarrollan una serie de declaraciones y tratados que implican el 
reconocimiento expreso por los Estados de los derechos humanos (Naciones 
Unidas. 2014, p.16) 
Pocos conocen que la base fundamental es la Carta Internacional de 
Derechos Humanos, que no es una sola, sino el conjunto integrado por la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos; conformando un avance para la humanidad. 
Una de las problemáticas que se han presentado con estas 
normatividades es que existe cierto grupo de personas que se caracterizan por 
un mayor grado de vulnerabilidad, como son: las mujeres, los niños, los 
indígenas, las comunidades afro, etc. Por lo anterior la comunidad 
internacional se ha encargado de emitir una serie de tratados que regulan y 
protegen específicamente a estos grupos vulnerables. 
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Un claro ejemplo son los niños, eran considerados objetos y eran más 
herramientas laborales para los padres, algunos considerados como cargas, 
que ayudaban al sostenimiento económico del hogar. El problema es que los 
menores sufrían una vulneración manifiesta de sus derechos y el goce era 
limitado por las precarias condiciones de trato y de vida. 
En 1959 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la Declaración 
de los Derechos del Niño, como el primer paso a la protección internacional de 
esta población. Posteriormente en 1989, la ONU aprobó el texto de la 
Convención Sobre los Derechos del Niño que obliga a los Estados a responder 
ante la ley por sus acciones respecto de los niños. 
La Convención sobre los derechos del niño reconoció, acerca de los 
niños, niñas y adolescentes, en su preámbulo: 
"Reconociendo que las naciones Unidas han proclamado y acordado en 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los pactos 
internacional de derechos humanos, que toda persona tiene todos los 
derechos y libertades enunciados en ellos, sin distinción alguna, por 
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra índole." 
"Recordando que en la Declaración Universal de los derechos humanos 
de Las naciones unidas proclamaron que la infancia tiene derecho a 
cuidados y asistencias especiales." 
"Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad 
y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus 
miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y 
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asistencia para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro 
de la comunidad." 
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (2012) explica sobre la 
Convención sobre los Derechos del Niño: 
La CDN abarca todos los aspectos de la vida de niños, niñas y adolescentes, 
enfatiza el hecho de que estos son sujetos de derechos y los derechos en ella 
contenidos se orientan a garantizar el pleno ejercicio de su existencia, 
desarrollo, ciudadanía y protección 
Una de las principales características de la convención es la 
construcción de unos principios que permiten ser una base a la lista de 
derechos que se establecieron a favor de los menores; estos principios son: 1. 
la no discriminación, 2. el interés superior del niño, 3. el derecho a la vida, la 
supervivencia y de desarrollo y; 4. la participación infantil 
El interés superior del niño es un principio muy importante; el Comité de 
los Derechos del Niño, en su reciente Observación General 14, explica el 
interés superior del niño desde una triple perspectiva: 
Como un derecho sustantivo. Es decir el derecho del niño y niña a que su 
interés superior sea una consideración primordial que se evalúe y tenga en 
cuenta al sopesar distintos intereses para tomar una decisión sobre una 
cuestión debatida, y la garantía de que ese derecho se pondrá en práctica 
siempre que se tenga que adoptar una decisión que afecte a un niño o niña, a 
un grupo de ellos y ellas concreto o genérico o a la niñez en general. 
Como un principio jurídico interpretativo fundamental: si una disposición 
jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación que 
satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño. Los derechos 
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consagrados en la Convención y sus Protocolos facultativos establecen el 
marco interpretativo. 
3. Como una norma de procedimiento: siempre que se tenga que tomar una 
decisión que afecte a un niño o niña en concreto, a un grupo de niños o niñas 
o a la niñez en general, el proceso de adopción de decisiones deberá incluir 
una estimación de las posibles repercusiones (positivas o negativas) de la 
decisión en niñas o niños interesados. La evaluación y determinación del 
interés superior del niño requieren garantías procesales y un procedimiento 
que las garantice. La legislación debería garantizar que se tenga en cuenta 
explícitamente el interés superior del niño, y establecer criterios para la 
decisión y ponderación de los intereses de la infancia y la adolescencia frente 
a otras consideraciones. 
La normatividad de la convención expresa taxativamente acerca del 
interés superior del niño (Artículo 3.1, 3.2) que: 
"El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y 
servicios, dispensando todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda 
desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente de forma saludable 
y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes 
con este fin, la consideración fundamental a la que se atenderá será el interés 
superior del niño." 
"En todas las medias concernientes a los niños que tomen las instituciones 
publica o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 
administrativas o los órganos legislativos, una condición primordial a que se 
atenderá será el interés superior del niño" 
"Los Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y 
cuidado para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus 
padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley, con ese fin 
tomarán todas las medidas legislativas y administrativas" 
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Ubicados dentro del articulado de la Convención de los Derechos de los 
Niños podemos encontrar, el derecho a la igualdad y no discriminación. 
(Artículo 2): 
El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta Declaración. Estos 
derechos serán reconocidos a todos los niños, sin excepción alguna, ni 
distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño o de su familia. 
Además, frente a la educación la convención en el artículo 28 y 29 
establece que el niño tiene derecho a recibir una educación de calidad, 
además: 
"El niño tiene derecho a recibir educación, que sea gratuita y obligatoria, por 
lo menos en las etapas elementales. Se dará una educación que favorezca su 
cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, 
desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad 
moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad. El interés superior 
del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su 
educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe, en primer término a 
sus padres. El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los 
cuales deberán estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación; 
la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de 
este derecho." 
Art. 29. 1.b) inculcar al niño el respeto de sus derechos humanos y las 
libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las 
Naciones Unidas. 
ART. 30 En los estados en que exista minorías étnicas..., no se le negara al 
niño que pertenezca a tales minorías o que sea indígena el derecho que le 
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corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su 
propia vida cultural, o emplear su propia lengua. 
Especialmente se consagró en la Convención sobre los Derechos de 
los Niños respecto a los padres que: 
Responsabilidades, derechos y deberes de los padres y de la familia. (art. 5), 
(art. 18.1). 
"Los estados partes respetaran las responsabilidades, los derechos y los 
deberes de los padres, o en su caso, de los miembros de la familia ampliada 
o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otrs 
personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con 
la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiada para que el 
niño ejerza los derechos reconocidos en la presente convención." 
"Los estados partes pondrán el máximo empeño en garantizar el 
reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones 
comunes en lo que respecta a la crianza y al desarrollo del niño. Incumbirá a 
los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad 
primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental 
será el interés del niño." 
También establece que la obligación de los padres no es formal sino 
material, porque no se trata que los padres suplan las necesidades de los niños 
con objetos, sino también que garanticen al menor comprensión y amor, de los 
padres y de la sociedad; la convención expresa: 
El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita 
amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo 
la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y 
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seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no deberá 
separarse al niño de corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades 
públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia 
o que carezcan de medios adecuados de subsistencia. Para el mantenimiento 
de los hijos de familias numerosas conviene conceder subsidios estatales o 
de otra índole. 
Por su parte, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos 
de los pueblos indígenas, establece en su artículo 25 que: 
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales 
y a mantener sus prácticas de salud, incluida la conservación de sus plantas, 
animales y minerales de interés vital desde el punto de vista médico. Las 
personas indígenas también tienen derecho de acceso, sin discriminación 
alguna, a todos los servicios sociales y de salud. 2. Las personas indígenas 
tienen derecho a disfrutar por igual del nivel más alto posible de salud física y 
mental. Los Estados tomarán las medidas que sean necesarias para lograr 
progresivamente la plena realización de este derecho. 
Otros instrumentos del derecho internacional de gran importancia para 
la niñez son los siguientes: 
Reglas Mínimas de la Naciones Unidas para la administración de 
la justicia juvenil (Reglas de Beijing). 
Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los 
menores privados de libertad. 
Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la 
delincuencia juvenil (Directrices de Riad — Resolución 45/112) 
La Constitución Política de Colombia se caracteriza por la consagración 
amplia de los derechos fundamentales de los habitantes del territorio nacional. 
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En particular, el artículo 44 y 45 de la Constitución establecen a favor de los 
niños, niñas y adolescentes: 
ARTICULO 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la 
integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su 
nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado 
y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su 
opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o 
moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y 
trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en 
la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por 
Colombia. 
La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al 
niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de 
sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su 
cumplimiento y la sanción de los infractores. 
Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. 
La legislación interna, específicamente el Código de Infancia y 
Adolescencia, en su artículo 198, establece que la construcción de las políticas 
de atención y prevención recaen en: 
El Gobierno nacional, departamental, distrital, y municipal, bajo la supervisión 
de la entidad rectora del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, diseñará y 
ejecutará programas de atención especializada para los niños, las niñas y los 
adolescentes víctimas de delitos que respondan a la protección integral, al tipo 
de delito, a su interés superior y a la prevalencia de sus derechos. 
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Los niños Wayuu de la ranchería Juliakat se están viendo afectados por 
las problemáticas de violencia, pobreza, y corrupción en el departamento; por 
lo que se ha encontrado en la población infantil problemas de desnutrición, de 
salud, deserción escolar, maltrato y abuso infantil, entre otras. 
Ante la notoria vulneración de los derechos humanos de los niños, niñas 
y adolescentes es pertinente que como sociedad se participe de manera 
activa y se construya soluciones que garanticen el goce efectivo de los 
derechos a los menores. Es importante la realización de este proyecto porque 
los niños son de gran relevancia para la sociedad y gozan de una amplia 
protección en el derecho internacional y nacional. 
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III. ENTIDAD SOLICITANTE: 
Nombre CENTRO ETNO EDUCATIVO No. 13 COMUNIDAD 
JULIAKAT 
Autoridad 
Tradicional 
Aupicio Amaya Uriana 
Representante 
Legal 
Rosmeri Camargo Barliza 
Teléfono Fax 313 6753996 
Correo electrónico centroetnoeducativo_no13@Hotmail.conn 
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IV. UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 
Según la alcaldía distrital del municipio de Riohacha (2015) afirma 
que: es la capital del departamento de La Guajira, la capital más 
septentrional del caribe colombiano, de la Colombia continental y de 
Suramérica. El Municipio de Riohacha está ubicado sobre la costa Caribe del 
departamento. Ocupa cerca de la cuarta parte del territorio departamental 
con una extensión de 491.383 ha de las cuales 133.980(27%) pertenecen a 
zonas de resguardos indígenas, 134.444(27%) al Parque Nacional Natural 
Sierra de Santa Marta y 4.784 (0,9%) al Santuario de Flora y Fauna de los 
Flamencos. 
El Municipio de Riohacha está ubicado en el centro del Departamento 
de la Guajira; sus límites son: por el norte, el mar Caribe; por el oriente, con 
el municipio de Albania y el río Ranchería que lo separa del Municipio de 
Maicao y del Municipio de Manaure; al sur, los Municipios de Hatonuevo, 
Barrancas, Fonseca, Distracción, San Juan del Cesar; y al occidente el 
Municipio de Dibulla. 
Fuente: Alcaldía de Riohacha (http://www.riohacha- 
laguajira.gov.co/mapas municipio.shtml?apc=bcxx-1-&x=1364186) 
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Entidades Públicas Entidades No gubernamentales. 
Ministerio de Salud y Protección 
Social 
Organización Centro Etno educativo 
Comunidad Indígena Juliakat 
Gobernación de la Guajira. USAID, Programa de Derechos 
Humanos. USAID. 
Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar. ICBF 
Organización Nacional Indígena de 
Colombia. ONIC 
Universidad de La Guajira. 
Defensoría del Pueblo 
Universidad del Magdalena. 
Secretaria de Salud Departamental 
de) La Guajira 
Oficina de asuntos étnicos de La 
Guajira 
Alcaldía Municipal de Riohacha 
Secretaria de Salud Municipal 
Riohacha 
Secretaria de educación 
Departamental de la Guajira 
VI. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 
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La grave crisis humanitaria de la Guajira y los problemas de corrupción, 
pobreza, violencia, crisis en la salud y educación; afectan de manera 
imperativa las dinámicas sociales en el departamento y puede observarse la 
afectación especialmente en las comunidades indígenas. 
En la comunidad de Juliakat, se observa un desconocimiento de los 
derechos humanos, y la importancia de los derechos de los niños y niñas, lo 
que implica la garantía de derechos como la salud, educación y recreación de 
los niños y niñas, como parte esencial para un desarrollo armónico, los padres 
de manera indirecta debido a su ignorancia en torno a los derechos humanos 
y prevalencia de los de los niños y niñas vulneran derechos fundamentales 
como la salud, educación, recreación que afecta a vida futura la supervivencia 
y el desarrollo en condiciones dignas de los menores, para ellos es más 
importante la participación de los menores en "yanamas" como las misma 
responsabilidad del adulto, realizar las labores de pastoreo, arrear agua, 
atender y/o cuidar a los hermanos menores, practicar las labores domésticas, 
etc. 
Se presenta una gran deserción escolar, debida que los menores deben 
trabajar, realizar labores domésticas, no tienen recursos, etc. El niño y la niña 
no disfrutan libremente su infancia, juega poco, no se recrea por estar 
sometidas a éstas responsabilidades a corta edad. 
En cuanto a la salud muy a pesar de que cuentan con la vinculación al 
sistema de salud y seguridad social los adultos responsables no cumplen con 
los controles preventivos para un desarrollo adecuado del infante, en torno a 
controles de vacunación, desarrollo y crecimiento, ni la madre gestante de los 
controles médicos prenatales para el sano nacimiento. 
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Algunos padres Wayuu han torpedeado la labor de los médicos y de las 
instituciones que podrían intervenir temas de salud de sus hijos. Lo anterior se 
debe a un tema cultural pues ellos consideran, por ejemplo, que la atención 
médica occidental no es confiable y en ocasiones retiran a los menores de 
centros asistenciales sin que terminen el tratamiento; los padres mantienen la 
dieta a base de chicha a los niños; por otra parte, suelen ser de escasos 
recursos y desconocen los derechos y garantías a las que pueden acceder sus 
hijos. 
Por lo anterior es clara la problemática detectada de vulneración de los 
Derechos Humanos como la salud y educación de los niños, niñas y 
adolescentes de la comunidad indígena Wayuu de Juliakaten Riohacha, 
Guajira. 
Es necesario entonces realizar una intervención social con veinte (20) 
familias de la comunidad indígenas wayúu de Juliakat, diez (10) 
administrativos, docentes y dieciocho (18) instituciones; que permita aportar 
soluciones a esta problemática, por lo que este proyecto mediante la 
metodología de marco lógico pretende restablecer el goce efectivo de los 
Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu que ven menoscabados 
sus derechos a partir de un desarrollo inadecuado, pero que trae a su vida 
consecuencias de toda índole. 
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VII. POBLACIÓN OBJETIVO/ ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN. 
POBLACIÓN OBJETO PARTICIPACIÓN ACCIONES DE 
 
MITIGACIÓN. 
30 niños indígenas Juliakat. Beneficiarios 
directos 
20 padres de Familia Juliakat. 
10 docentes y Administrativos 
Ministerio de Salud y Protección 
Social 
Gobernación de la Guajira. 
Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar. ICBF 
Universidad de La Guajira. 
Defensoría del Pueblo 
Universidad del Magdalena. 
Secretaria de Salud Departamental 
del La Guajira 
Oficina de asuntos étnicos de La 
Guajira 
Alcaldía Municipal de Riohacha 
Secretaria de Salud Municipal 
Riohacha 
Secretaria de educación 
Departamental de la Guajira 
Secretaria de educación municipal 
de Riohacha. 
Ministerio de Cultura. 
Ministerio del Interior 
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ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN. 
Sujetos de Derechos. Para este proyecto el sujeto central y de 
derechos son los 30 niños de la comunidad indígena wayuu Juliakat, lo anterior 
se fundamente en el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia (citado 
en el acápite de la justificación y fundamentación teórica) 
Sujetos de Responsabilidades. El mismo artículo 44 de la 
Constitución responsabiliza a la sociedad, la familia y el Estado de garantizar 
los derechos a los menores de la comunidad indígena Juliakat, en el segundo 
párrafo: 
La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y 
proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el 
ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la 
autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. 
Sujetos de Obligaciones. En este caso el sujeto de obligación obligado 
internacionalmente es el Estado Colombiano que se ha comprometido con la 
ratificación de los tratados y convenios internacionales, por ejemplo Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Adopción de medidas 
especiales de protección y asistencia en favor de todos los NNA sin 
discriminación alguna: 
Artículo 4 Los Estados Partes adoptarán todas las medidas 
administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los 
derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a 
los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes 
adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que 
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dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación 
internacional. 
Artículo 2. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en 
la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto 
a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, 
el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, 
el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los 
impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, 
de sus padres o de sus representantes legales. 
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para 
garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de 
discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las 
opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de 
sus familiares. 
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VIII. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA Y RESULTADOS 
ESPERADOS. 
OBJETIVO GENERAL 
Prevenir la vulneración de los Derechos Humanos como la salud y 
educación de los niños, niñas y adolescentes de la comunidad indígena 
Wayuu de Juliakat en Riohacha, Guajira. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
OBJETIVO 1: Capacitar a los niños, niñas y adolescentes de la comunidad 
indígena Juliakat sobre nociones básicas de los Derechos 
Humanos y las rutas para acceder a ellos ante una vulneración. 
Resultado 1: Curso de capacitación en nociones básicas de Derechos 
Humanos traducido en lengua Wayunaiki para niños, niñas y 
adolescentes indígenas de la comunidad Wayuu. 
Resultado 2: 1 Cartilla sobre conceptos básicos de Derechos Humanos 
traducida en lengua Wayunaikipara niños, niñas y adolescentes 
indígenas de la comunidad Wayuu. 
Resultado 3: Niños, niñas y adolescentes de la comunidad de Juliakat 
capacitados en Derechos Humanos y las rutas para acceder a 
ellos ante una vulneración. 
OBJETIVO 2: Concientizar a los padres y la comunidad indígena sobre la 
prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 
de la comunidad indígena Juliakat. 
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Resultado 4: Padres e integrantes de la comunidad indígena capacitados 
sobre la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes de la comunidad indígena Juliakat. 
Resultado 5: Padres de familia de los menores de la comunidad indígena 
Juliakat concientizados de su participación en los procesos de 
sus hijos (escolares, de salud, recreacionales, preventivos, etc.) 
Resultado 6: Padres e integrantes de la comunidad sensibilizados sobre el 
cumplimiento de tratamientos médicos, apoyo escolar, hábitos 
alimenticios, consecuencias de la violencia intrafamiliar, 
mejoramiento de las relaciones padres e hijos y las necesidades 
de los niños, niñas y adolescentes de la comunidad indígena 
Juliakat. 
OBJETIVO 3: Vincular las instituciones públicas y privadas para mejorar la 
articulación y oferta en atención a los niños, niñas y adolescentes de la 
comunidad indígena Juliakat 
Resultado 7: caracterización de los niños, niñas y adolescentes integrantes 
de la comunidad indígena de Juliakat. 
Resultado 8: 20 funcionarios de las distintas entidades públicas y privadas 
concientizados de la problemáticas que generan la vulneración 
de derechos de los niños, niñas y adolescentes integrantes de 
la comunidad indígena de Juliakat. 
Resultado 9: 20 funcionarios de las distintas entidades públicas y privadas 
sensibilizados de la importancia de la articulación institucional 
para la implementación de programas de protección y 
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prevención a favor de los niños, niñas y adolescentes 
integrantes de la comunidad indígena de Juliakat. 
OBJETIVO 4: 10 docentes y 5 directivos capacitados de la comunidad 
educativa del Centro Etnoeducativo Juliakat sobre conceptos básicos de 
derechos humanos, mecanismos de defensas y rutas de accesos. 
Resultado 10: 10 docentes y 5 directivos de la comunidad Educativa del 
centro etnoeducativo Juliakat capacitados sobre conceptos 
básicos de derechos humanos 
Resultado 11: 10 docentes y 5 directivos de la comunidad educativa del 
Centro Etnoeducativo Juliakat capacitados sobre conceptos 
básicos de derechos humanos, mecanismos de defensas y 
rutas de accesos. 
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IX. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 
Acfividad Mes 1 
Mes 
2 
Mes 
3 
Mes 
4 
Mes 
5 
Mes 
6 
Mes 
7 
Mes 
8 
Mes 
9 
Construcción del diagnóstico. 
Procesos de identificación y sensibilización. 
Diseño metodológico de capacitación en lengua 
Wayunaiki. 
Traducción de la capacitación en lengua Wayunaiki. 
Construcción y traducción de la cartilla en derechos 
humanos. 
Entrega y explicación de la cartilla. 
1 Capacitación a los niños Juliakat. 
1 Taller de derechos humanos a los niños Juliakat. 
Convocatoria a capacitación a los padres e integrantes 
de la comunidad Juliakat. 
1 Capacitación padres e integrantes de la comunidad. 
1 Jornada de concientización a los padres en la 
participación en los procesos de sus hijos. 
1 Taller didáctico a los padres en la participación en los 
procesos de sus hijos. 
Diseño de rutas de atención a los menores Juliakat. 
1 Jornada de sensibilización a los padres sobre las 
rutas. 
Actividad Mes 
1 
Mes 
2 
Mes 
3 
Mes 
4 
Mes 
5 
Mes 
6 
Mes 
7 
Mes 
8 
Mes 
9 
Diseño de las actividades didácticas del taller. 
1 día de la tradición cultural y la familia. 
Aplicación de instrumentos y recolección de 
información. 
Construcción del documento de caracterización. 
1 jornada de concientización a funcionarios públicos y 
privados. 
Diseño de capacitación a docentes y directivos sobre 
derechos humanos. 
1 capacitación a docentes y directivos sobre derechos 
humanos. 
Diseño de capacitación a docentes y directivos 
1 capacitación a docentes y directivos sobre 
mecanismos. 
Trabajo de empalme para la transferencia del proyecto 
Entrega de informe final. 
Liquidación del proyecto. 
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X. DURACIÓN TOTAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
El proyecto tendrá una duración de nueve meses, que está sujeto a 
modificación. 
FECHA DE INICIO: 1 de febrero de 2016. 
FECHA DE INICIO: 1 de noviembre de 2016. 
Xl. ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN. 
La estrategia se centra en el acercamiento de la comunidad a partir del 
respeto de las tradiciones culturales propias de la comunidad; por lo anterior 
se realizara el diseño de las capacitaciones y material didáctico a implementar 
traducido a la lengua natal de los indígenas wayúu. 
La primera fase del proyecto será dirigida a la caracterización de la 
población, sumado a la sensibilización y socialización del proyecto con los 
padres, docentes, administrativos, funcionarios públicos y los niños sobre el 
proyecto y que se pretende con el mismo. También se realizara la traducción 
de las capacitaciones y material didáctico. 
En la segunda fase, se realizara las actividades específicamente 
dirigidas a los niños, niñas y adolescentes, los padres de familia e integrantes 
de la comunidad indígena para que conozcan, se sensibilicen, y concienticen 
sobre los derechos humanos, la problemática actual y la urgencia de la 
participación activa y solidaria de toda la población. 
En la tercera fase, se trabajara en la vinculación de las entidades 
públicas y privadas para que participen en la solución de la problemática, por 
lo que se les capacitara, sensibilizara y capacitara sobre la problemática, los 
derechos de los niños y las acciones sobre las que están obligados 
normativamente; se cerrara esta fase con la realización de unas mesas de 
trabajo que permita la construcción concertada de la política pública y la oferta 
interinstitucional articulada y organizada. 
En la última fase, se realizara las actividades de transferencia en el 
centro etnoeducativo con unas reuniones de empalme y la capacitación de 
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docentes y personal administrativo para que estén en capacidad de realizar 
las actividades propias del proyecto posterior a su culminación. 
Además se realizara un informe final ejecutivo que muestre todos los 
resultados y experiencias obtenidas, para poder culminar con la liquidación 
administrativa del trabajo desplegado. 
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XII. VIABILIDAD / SOSTENIBILIDAD. FACTORES DE CALIDAD DEL 
PROYECTOY FORMA DE TRANSFERENCIA PREVISTA. 
El Estado Colombiano está obligado a nivel internacional a realizar todas 
las acciones que sean necesarias para garantizar los derechos de los niños y 
niñas, consagrada esta obligación en la Convención de los Derechos del Niño, 
los Pactos Internacionales, entre otros. A nivel nacional la Constitución y el 
Código de Infancia y Adolescencia (artículo 198 y 204) reposa esta obligación 
en el gobierno nacional y las entidades territoriales para que diseñen e 
implementen políticas publicas efectivas, incluso la financiación de este tipo 
de proyecto descrito en este documento, que garanticen efectivamente los 
derechos de los menores. Cabe recordar que la Guajira dispone de grandes 
recursos para este tipo de proyecto producto de las regalías que dispone del 
sistema nacional de regalías. 
La sostenibilidad la garantiza la Institución Etno-Educativa que mediante la 
capacitación y sensibilización de la problemática y los derechos de los niños, 
docentes y directivos capacitados por este equipo de trabajo se encargaran de 
mantener las actividades descritas en este proyecto. 
Para la transferencia se realizara en la última fase unas reuniones de 
empalme y capacitación en el manejo de las capacitaciones y material 
didáctico traducido al wayunaiki. 
La calidad del proyecto debe ser garantizada bajo los parámetros de los 
derechos Internacionales sobre los niños; así, el personal y recurso físico debe 
ser de la más alta calidad disponible y que respete los parámetros 
internacionales; además se requiere la construcción de un sistema de calidad 
que permita la vigilancia y control del mismo. 
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XIII. CONDICIONANTES/ FACTORES EXTERNOS. 
Se presuponen como condicionantes y factores internos la corrupción política, 
la violencia que se da en el municipio, la crisis económica, de salud, de 
educación de alimenticio y falta de agua; que pueden comprometer la 
consecución de los resultados. 
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XIV. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 
POR OBJETIVOS. 
Objetivos Indicadores Fuentes de 
Verificación. 
Supuestos. 
OBJETIVO GENERAL 
Prevenir la vulneración de los Derechos 
Humanos como la salud y educación de 
los niños, niñas y adolescentes de la 
comunidad indígena Wayuu de 
Juliakat en Riohacha, Guajira. 
OBJETIVO 1: Capacitar a los niños, 
niñas y adolescentes Juliakat sobre 
nociones Básicas de los Derechos 
Humanos y las rutas para acceder a 
ellos ante una vulneración 
1 curso de capacitación en 
Derechos Humanos 
traducido en lengua 
Wayunaiki 
1 Cartilla impresa 
90% de los Niños, niñas y 
adolescentes de la 
comunidad de Juliakat 
capacitados 
90% de los Niños, niñas y 
adolescentes de la 
comunidad de Juliakat 
capacitados 
Documento 
maestro del curso. 
Registro de 
traducciones. 
Material de 
archivo. 
Facturas de 
impresión. 
Actas de entrega. 
Lista de asistencia 
Se cuenta con el personal adecuado. 
Se cuenta con un traductor idóneo. 
Se cuenta con los materiales para el 
diseño 
Aceptación de la cartilla. 
Entienden las dinámicas de la cartilla. 
Asistencia a las capacitaciones 
Participación de los niños en el taller. 
OBJETIVO 2: Concientizar a los 
padres y la comunidad indígena sobre 
la prevalencia de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes de Juliakat 
70 %Padres de familia 
capacitados 
70 %Padres de familia 
concientizados 
70 %Padres de familia e 
integrantes de la comunidad 
sensibilizados. 
1 Taller Familiar realizado. 
Lista de 
asistencias 
Fotografías. 
Participación en la convocatoria. 
Asistencia a la capacitación. 
Asistencia a la jornada de 
concientización 
Atención de los padres. 
Participación en el taller. 
Se implementan las rutas. 
Comprensión de la finalidad del taller. 
Objetivos Indicadores Fuentes de 
Verificación. 
Supuestos. 
OBJETIVO 3: Vincular las instituciones 1 documento de Archivo de Se puede aplicar los instrumentos 
públicas y privadas para mejorar la caracterización. instrumentos Fácil acceso a la información. 
articulación y oferta en atención a los 18 funcionarios de las aplicados. Se cuenta con la información necesaria. 
niños, niñas y adolescentes de Juliakat distintas entidades públicas y Archivos Asistencia de los funcionarios. 
privadas concientizados de la magnéticos de la Comprensión de la problemática. 
problemáticas. información. Asistencia a la socialización. 
18 funcionarios de las Listas de Asistencia a la capacitación 
distintas entidades públicas y 
privadas sensibilizados 
asistencias. Absorben los conocimientos. 
Asistencia a la mesas de trabajo. 
Cumplimiento de los acuerdos. 
Objetivo 4: 10 docentes y 5 directivos 10 docentes y 5 directivos de Listas de Asistencia a la capacitación 
capacitados sobre conceptos básicos 
de derechos humanos, mecanismos de 
defensas y rutas de accesos. 
la comunidad Educativa 
capacitados 
10 docentes y 5 directivos de 
la comunidad educativa del 
asistencias. Absorben los conocimientos. 
Centro Etnoeducativo 
Juliakat cpacitados. 
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POR RESULTADOS. 
Resultados Indicadores Fuentes de 
Verificación. 
Supuestos. 
Resultado 1:Curso de capacitación en 
Nociones Básicas de Derechos 
Humanos traducido en lengua 
Wayunaikipara niños, niñas y 
adolescentes indígenas de la 
comunidad Wayuu. 
1 curso de capacitación en 
nociones básicas de 
Derechos Humanos 
traducido en lengua 
Wayunaiki 
Documento 
maestro del curso. 
Registro de 
traducciones. 
Se cuenta con el personal adecuado. 
Se cuenta con un traductor idóneo. 
Resultado 2:1 Cartilla sobre 
conceptos básicos de Derechos 
Humanos traducida en lengua 
Wayunaikipara niños, niñas y 
adolescentes indígenas de la 
comunidad Wayuu. 
1 Cartilla impresa Material de 
archivo. 
Facturas de 
impresión. 
Actas de entrega. 
Se cuenta con los materiales para el 
diseño 
Aceptación de la cartilla. 
Entienden las dinámicas de la cartilla. 
Resultado 3: Niños, niñas y 
adolescentes de la comunidad de 
Juliakat capacitados en Derechos 
Humanos y las rutas para acceder a 
ellos ante una vulneración. 
90% de los Niños, niñas y 
adolescentes de la 
comunidad de Juliakat 
capacitados 
Lista de asistencia Asistencia a las capacitaciones 
Participación de los niños en el taller. 
Resultado 4: padres e integrantes de 
la comunidad indígena capacitados 
sobre la prevalencia de los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes de 
Juliakat. 
70 %Padres de familia 
capacitados 
Lista de asistencia Se disponen de los contactos 
necesarios. 
Participación en la convocatoria. 
Asistencia a la capacitación. 
Resultado 5: padres de familia de los 
menores Juliakat concientizados de su 
participación en los procesos de sus 
hijos (escolares, de salud, 
recreacionales, preventivos, etc.) 
70 %Padres de familia 
concientizados 
Lista de asistencia Asistencia a la jornada de 
concientización 
Atención de los padres. 
Participación en el taller. 
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Resultados Indicadores Fuentes de 
Verificación. 
Supuestos. 
Resultado 6: padres e integrantes de 
la comunidad sensibilizados sobre el 
cumplimiento de tratamientos médicos, 
apoyo escolar, hábitos alimenticios, 
consecuencias de la violencia 
intrafamiliar, mejoramiento de las 
relaciones padres e hijos y las 
necesidades de los niños, niñas y 
adolescentes de Juliakat 
70 %Padres de familia e 
integrantes de la comunidad 
sensibilizados. 
Lista de 
asistencias, 
Se cuenta con la información de las 
rutas. 
Se implementan las rutas. 
Asistencia a la jornada de sensibilización 
Resultado 7: caracterización de los 
niños, niñas y adolescentes 
integrantes de la comunidad indígena 
de Juliakat. 
1 documento de 
caracterización. 
Archivo de 
instrumentos 
aplicados. 
Archivos 
magnéticos de la 
información. 
Se puede aplicar los instrumentos 
Fácil acceso a la información. 
Resultado 8: 20 funcionarios de las 
distintas entidades públicas y privadas 
concientizados de la problemáticas que 
generan la vulneración de los niños, 
niñas y adolescentes integrantes de la 
comunidad indígena de Juliakat. 
18 funcionarios de las 
distintas entidades públicas y 
privadas concientizados de la 
problemáticas. 
Listas de 
asistencias. 
Asistencia de los funcionarios. 
Comprensión de la problemática. 
Asistencia a la socialización. 
44 
Resultados Indicadores Fuentes de 
Verificación. 
Supuestos. 
Resultado 9: 20 funcionarios de las 
distintas entidades públicas y privadas 
sensibilizados de la importancia de la 
articulación institucional para la 
implementación de programas de 
protección y prevención a favor de los 
niños, niñas y adolescentes 
integrantes de la comunidad indígena 
de Juliakat. 
18 funcionarios de las 
distintas entidades públicas y 
privadas sensibilizados 
Lista de 
asistencia. 
Asistencia a la capacitación 
Absorben los conocimientos. 
Asistencia a la mesas de trabajo. 
Cumplimiento de los acuerdos. 
Resultado 10: 10 docentes y 5 
directivos de la comunidad Educativa 
del centro etnoeducativo Juliakat 
capacitados sobre conceptos básicos 
de derechos humanos 
10 docentes y 5 directivos de 
la comunidad Educativa 
capacitados 
Lista de 
asistencia. 
Asistencia a la capacitación 
Absorben los conocimientos. 
Resultado 11: 10 docentes y 5 
directivos de la comunidad educativa 
del Centro Etnoeducativo Juliakat 
capacitados sobre conceptos básicos 
de derechos humanos, mecanismos 
de defensas y rutas de accesos. 
10 docentes y 5 directivos de 
la comunidad educativa del 
Centro Etnoeducativo 
Juliakat cpacitados. 
Lista de 
asistencia. 
Asistencia a la capacitación 
Absorben los conocimientos. 
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XV. PRESUPUESTO DEL PROYECTO. 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO CANTIDAD Y PORCENTAJE 
Cantidad cubierta con recursos 
propios 
0 0% 
Cantidad cubierta por la 
contraparte 
0 0% 
Cantidad solicitada al financiador. $176.500.000 100% 
Total costos del proyecto. $176.500.000 100% 
COFINANCIADORES. 
COFINANCIADOR Aporte económico Aporte en 
valorado 
ICBF $50.000.000 30% 
Alcaldía Distrital. $50.000.000 30% 
PRESUPUESTO POR PARTIDAS. 
Rubro Descripción Valor Por 
Mes O 
Unidad 
Numero 
de 
unidad 
ornes 
 
Valor Total Valor Total 
Partida 
Recurso 
Humano 
Coordinador $2.500.000 12 $30.000.000 
$159.000.000 
Investigador $2.000.000 6 $12.000.000 
Trabajador 
social $2.000.000 12 $24.000.000 
Trabajador 
social $2.000.000 12 $24.000.000 
Pedagogo $2.000.000 12 $24.000.000 
 Pedagogo $2.000.000 12 $24.000.000 
Licenciado en 
Educación 
Física. 
$1.500.000 7 $10.500.000 
Licenciado en 
Educación 
Física. 
$1.500.000 7 $10.500.000 
Recurso 
Físico 
3 Computador 
de mesa $2.000.000 3 $6.000.000 
$7.500.000 1 Computador 
Portátil $2.000.000 1 $2.000.000 
Papelería $150.000 12 $1.500.000 
Eventos Capacitaciones $5.000.000 12 $5.000.000 
$10.000.000 Talleres $4.000.000 12 $4.000.000 Mesas de 
Trabajo $1.000.000 3 $1.000.000 
$176.500.000 
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[ 
.._ 
Bienestar física y 
psicológica. 
Sensibilizar sobre las 
necesidades de los 
menores. 
Prevenir la 
violencia 
Exigen sus derechos. Buena 
nutrición. 
Mejor relación 
con los padres. 
Acceso a programas 
del Estado. 
Comprensión de sus 
derechos. 
Interés por los — 
Derechos Humanos. 
Igualdad. 
Optimo estado 
de salud. 
Crecimiento 
normal. 
Aumento del 
rendimiento escolar. 
Finalizan sus 
estudios. 
Mas 
oportunidades. 
Goce de recreación y 
deporte 
Confianza en el 
Estado. 
Prevención de la vulneración de los derechos humanos de los niños, niñas y 
adolescentes de la comunidad indígena Wayuu de Juliakat en Riohacha, Guajira. 
Capacitar en 
DDHH. 
Mejorar el Impacto 
familiar. 
Vincular las 
Instituciones. 
Disminuir el 
choque Cultural. 
Desarrollar 
estrategias de 
comunicación. 
\I/ 
Sensibilizar sobre la implementación 
de programas de protección a los 
 menores. 
Capacitar en la 
exigencia de sus 
derechos. 
Mejorar los hábitos 
alimenticios. 
Mejorar las relaciones 
interpersonales. 
Aumentar el apoyo 
a la educación. 
Concientizar de el 
cumplimiento en los 
tratamientos médicos. 
Caracterizar a los menores. 
r— Concientizar sobre la 
importancia de la 
prevención.  
E. 
      
No hay exigencia de 
sus derechos. 
 
    
    
   
Afectación física y 
psicológica. 
     
     
      
      
/1\ 
Desnutrición. 
Problemas de 
crecimiento 
Bajo rendimiento 
escolar. 
Mala relación 
con los padres. 
Deserción 
escolar. 
Falta de 
oportunidades. 
No acceden a 
programas del Estado. 
No se goza de 
recreación y deporte 
Desconfianza en el 
Estado. 
Poco apoyo a la 
educación. 
Incumplimiento en los 
tratamientos médicos. 
Incomprensión de sus 
derechos. 
Desinterés por los 
Derechos Humanos. 
Discriminación. 
Problemas de 
salud. 
Vulneración de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes de la 
comunidad indígena Wayuu Juliakat en Riohacha, Guajira. 
Desconocimiento 
de los DDHH. 
Impacto familiar 
negativo. 
Desvinculación 
Institucional. 
Diferencia Roles marcados Choque 
Cultural. de Idiomas. culturalmente. 
Malos hábitos 
No se exige la alimenticios. 
materialización de 
sus derechos. 
Malas relaciones 
interpersonales. 
Violencia No hay programas de 
Intrafamiliar. protección a los menores. 
j.„ 
Carencia de información de 
los menores. 
Falta de políticas de 
prevención. 
